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A Cesta Básica representa grande importância na composição da alimentação do trabalhador e 
de seus gastos. Sendo instituída por lei em 1938, a cesta básica é composta de 12 itens (arroz, 
feijão, farinha, carne, legume, fruta, óleo, café, leite, açúcar, pão e manteiga) que garante saúde 
e bem-estar a um trabalhador em idade adulta com o balanceamento de proteínas, ferro, cálcio e 
fósforo na quantidade ideal. Considerando a relevância da cesta básica no orçamento do 
trabalhador brasileiro,o levantamento e divulgação do valor desta cesta representa um 
importante serviço para população. Neste sentido, o projeto de extensão da Universidade 
Estadual de Feira de Santana (UEFS) “Conhecendo a Economia Feirense: o custo da cesta 
básica em Feira de Santana visa compartilhar com apopulação de Feira de Santana informações 
relativas ao valor da cesta básica na cidade. Para tanto, tem sido coletado os preços dos itens da 
cesta básica em 50 estabelecimentos entre eles estão, mercados, açougues, padarias e feiras 
livres, sendo essa coleta feita mensalmente de modo a permitir o acompanhamento sistemático, 
a evolução e o impacto do valor cesta básica no salário do trabalhador. Os dados levantados e 
sistematizados  para os meses de junho, julho e agosto revelaram que o custo da cesta básica 
apresentou uma queda, saindo de R$ 348,36 em junho para R$ 312,45 em agosto, representando 
uma  redução 10,3%. A queda verificada reflete, de modo geral, a sazonalidade de alguns itens 
que compõe a cesta, com destaque para o tomate,  que teve redução de 38,2%. Apesar desta 
queda, o valor da cesta comprometeu, em agosto, cerca de 34% do salário mínimo do 
trabalhador em Feira de Santana. 
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